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Defini&on	  of	  Learning	  Landscapes
‘Learning	  Landscapes’	  refers	  to	  the	  spa-al,	  technological,	  social,	  psychological 	  and	  pedagogical 	  contexts	  
within	   which	   learning	  occurs,	   and	  which	  have	   an	   impact	   on	   student	   engagement,	   achievement	   and	  
a;tude.	  Physical	  learning	  environments 	  are	  included,	  as 	  are	  blended	  and	  virtual 	  environments,	  spaces	  
and	  places,	  formal	  and	  informal	  environments,	  both	  on-­‐campus	  and	  off-­‐campus.	  
Abstract
Diversifica-on	  and	  expansion	  of	   global 	  higher	   educa-on	  in	  the	  21st	  century,	   has 	  resulted	  in	  Learning	  
Landscapes	   for	   architectural	   educa-on	   that	   can	   no	   longer	   be	   sustained	   by	   the 	   tradi-onal 	  model.	  
Changes	  have 	  resulted	  because	  of	  surging	  student	  numbers,	  extensions	  to	  tradi-onal	  curricula,	  evolving	  
competency	   standards 	  and	   accredita-on	   requirements,	   and	   modified	   geographical 	   and	   pedagogical	  
boundaries.	  The	  influx	  of	  available	  new	  technology	  has	  helped	  to	  democra-se	  knowledge,	  transforming	  
when,	  where	  and	  how	  learning	  takes 	  place.	  Pressures 	  on	  government	  funded	  higher	  educa-on	  budgets	  
highlight	   the	   need	   for	   a 	  cri-cal	   review	   of	   the	   current	   approach	   to	   the	   design	   and	   use	   of	   learning	  
environments.	   Efficient	   design	   of	   physical 	   space	   contributes 	   significantly	   to	   savings 	   in	   provision,	  
management	  and	  use	  of	  facili-es,	  while	  also	  poten-ally	  improving	  pedagogical	  quality.
The	  purpose 	  of	  this	  research	  is 	  to	  iden-fy	  emerging	  trends	  in	  the	  design	  of	  future	  Learning	  Landscapes	  
for	   architectural 	  educa-on	  in	  Australasia;	   to	  understand	  where	  and	  how	  students 	  of	  architecture	  are	  
likely	  to	  learn,	  in	  the 	  future	  context.	  It	  explores 	  the 	  important	  linkages 	  between	  space,	  place,	  pedagogy,	  
technology	  and	  context,	   using	  a 	  mul-	  methodological	  qualita-ve	  research	  approach.	   	  An	  Australasian	  
context	  study	  will 	  explore	  the 	  Learning	  Landscapes	  of	  23	  Schools 	  of	  Architecture 	  across 	  Australia,	  New	  
Zealand	  and	  Papua	  New	  Guinea.	  The 	  focus 	  of	  this 	  paper	  is 	  on	  the 	  methodology	  which	  is 	  being	  employed	  
to	  undertake	  dynamic	  data 	  collec-on	  for	  the	  study.	  The	  research	  will 	  be	  determined	  through	  mapping	  
all 	   forms 	  of	   architectural 	   learning	   environments,	   pedagogical 	   approaches 	   and	   contextual 	   issues,	   to	  
bridge	  the	  gap	  between	  academic	   theory,	   and	   architectural 	  design	   prac-ce.	   An	   ini-al 	  understanding	  
that	  pedagogy	  is	  an	  intrinsic	  component	  imbedded	  within	  the	  design	  of	  learning	  environments,	  will 	  play	  
an	  important	  role.
Ac-ve	  learning	  environments 	  which	  are 	  exemplified	  by	  the 	  architectural 	  design	  studio,	  support	  dynamic	  
project	   based	  and	  collabora-ve	  connected	  learning	  models.	   These 	  have 	  recently	   become	  a	  lot	  more	  
common	  in	  disciplines	  outside	  of	  design	  and	  the	  arts.	  It	  is 	  an-cipated,	   therefore,	  that	  the 	  implica-ons	  
for	   this 	  research	  may	   well 	  have 	  a 	  posi-ve	  impact	   far	   beyond	  the	  confines 	  of	   the	  architectural 	  studio	  
learning	  environment.
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